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2015）。その中で、本学の教育学部現役生の結果は、昨年 2014 年度の合格率は 32.7％（合



















































上～ 3 時間未満、４：3 時間以上～ 5 時間未満、５：5 時間以上～ 7 時間未満、６：7





2014 年度前期　4 月第 1 週　基礎演習第 1 回目
2014 年度後期　9 月第 2 週　後期ガイダンス
2015 年度前期　4 月第 1 週　キャリアガイダンス




1 年 2 年
前期 後期 前期 後期
展望
将来の進路（キャリア）について見通しがある ○ ○ ○
これからの 4 年間で学びたいことがはっきりしている ○
































すべきことは優先順位をつけて実行できる ○ ○ ○








































　2014 年度入学生 206 名（男性：88 名、女性：118 名）に対して、回答者数は、１









児童教育 26 68 94






る t 検定を行った。１年前期から後期にかけて＜展望＞は 0.49 下降しており、その
差は有意であった（t (147)=2.851, p<.05）。１年後期と２年後期の間には有意差は見ら
れなかった。また、３期の＜展望＞得点で相関分析を行った。結果、１年前期と１年






１年 前期 10.89 2.33後期 10.40 2.35












3　「平均以下／ V 字型」群 41 28％
















































 (2.45) 1 年前期＞ 1 年後期・2 年後期
クラスター間








　「３：平均以下／ V 字型」群（41 名）は、1 年前期から後期にかけて、展望がやや
不明瞭化し、2 年後期では持ち直している学生であると推測される。約 3 割の学生が





































































（2 項目） 8.49 7.55 7.59 6.88 7.71 1 ＞ 2・3・4
汎用スキル 
（3 項目） 10.20 9.30 8.76 9.38 9.37 1 ＞ 3
セルフ・マネジメント 




（2 項目） 7.57 6.96 6.54 6.38 6.93 1 ＞ 3・4
問題と距離を取る態度
（5 項目） 17.14 14.96 14.30 14.94 15.32 1 ＞ 2・3
大学適応感 






（3 項目） 11.73 10.98 11.19 10.93 11.21 n.s.
モニタリング方略 
（4 項目） 15.03 15.02 14.64 14.93 14.91 n.s.
プランニング方略 
（3 項目） 10.03 9.50 9.33 8.60 9.47 n.s.
セルフ・マネジメント 




（4 項目） 15.00 14.49 13.68 13.06 14.23 n.s.
問題と距離を取る態
度（5 項目） 15.85 15.36 15.51 16.00 15.59 n.s.
大学適応感 








4.34 4.04 3.56 3.31 3.90 1・2 ＞ 3・4
※有意水準　α= 0.05
表７　クラスター×＜汎用スキル＞　分散分析・多重比較の結果
（A= １年前期、D ＝２年後期 )


































表８ ＜汎用スキル＞２項目　平均値と対応のある t 検定　
（A= １年前期、D ＝２年後期 )
クラスター 1 2 3 4
実施期 A D A D A D A D
筋道を立てて考えること












（A ＝１年前期、B ＝１年後期、C ＝２年前期）
実施期 1 2 3 4 有意差
すべきことは優先順位を
つけて実行できる
A 4.20 3.57 3.56 3.00 1>2・3・4
B 4.11 3.93* 3.71 3.63 n.s.
C 3.83 4.04* 3.92 3.67* n.s.
計画的に時間を使うこと
ができる
A 3.40 3.05 3.10 2.56 1>4
B 3.46 3.00 2.83 2.75 1>3



















やめて、間をとれる」（B 期：3.17 → D 期：3.51、t (40)=-2.103, p<.05）、「こう思うべ







（B= １年後期、D= ２年後期）※有意水準　α= 0.05
　 実施期 1 2 3 4 有意差
生活の中で悩みがあるときには、
考えすぎないようにしている
B 3.60 2.93 2.70 2.81 1 ＞ 2・3
D 3.26 3.25 2.95 3.31 n.s.
「こう思うべきだ」と自分に強
制することが少ない
B 3.46 3.05 2.72 2.94 1 ＞ 3



































































　面接調査の実施に同意した 2014 年度入学生 8 名（男性 4 名：女性 4 名）に対して、






に同意を示した。後期の中間テストが終了した 11 月中旬に、同意を示した 34 名の学
生に対して、「インタビュー調査ご協力のお願い」のメールを送信し、協力者を募った。
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The Study on the Career Prospects of College Students in 
the Faculty of Education (2)
Nanami YAWATA, Kumiko TAKANO
Abstract
　This study examines the career prospects of sophomore college students in the 
faculty of education.  The first part of this study (N=148) statistically analyzes the data 
of the student survey, which has been administered each semester since 2014 by career 
education committee. The cluster analysis was conducted based on the scores of Career 
Prospect (CP) scale in the 1st, 2nd, and 4th semester. Four clusters were generated; 
(1) High CP cluster, (2) Average CP cluster, (3) Below average CP / V-shaped cluster, 
and (4) Low CP cluster.  The analysis of variance (ANOVA) were conducted to illustrate 
the characteristics of each cluster.  The results indicated that students of “high CP” and 
“average CP” clusters evaluated themselves positively in terms of academic skills, the 
sense of college adaptation, and social adaptation skills.  Students of “below average CP 
/ V-shaped” cluster perceived their career prospects got unclear in the 2nd semester, 
then recovered in the 4th semester.  It was implied that the recovery in career prospect 
could be related to the growth in logical thinking and attitude of keeping distance from 
problems.  The results also indicated that students of “low CP” cluster might have 
been feeling difficulties in academics and adaptation to college since the 1st semester. 
For the second part of the study, interview surveys were conducted (n=8).  Five key 
concepts were extracted from the interview data.  The concepts included (a) conflict 
about aspiring teaching profession, (b) promotion of career choice behaviors by classes, 
(c) attaining information from networks beyond the faculty of education, (d) experiential 
investigation of career options through internships, (e) promotion of career decision 
behaviors by set deadlines.  Based on the findings, the possible student supports were 
discussed.  
